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EOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorna. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
REPARACION INAPLAZABLE 
Iglesia de Ntra. 8ra. de la EnGarnacion 
En estos ú l t imos años se han hecho 
reparaciones más o menos impo r tan tes 
e» las Ig lesias de Santa B r í g i d a , de 
Nuestro Pad re Jesús de las T o r r e s , de 
'a Inmaculada C o n c e p c i ó n , de la Santa 
^era C r u z y de San José: hasta se ha 
aumentado su número con la cap i l la 
^ 1 Corazón de Jesús de Las Me l l i zas ; 
etl cambio a l t emp lo pa r roqu ia l so la-
mente se ha n dado l i ge ros repasos eu 
los te jados , po rque el daño estaba ocu l -
t o , cuando más g raves podían ser las 
consecuenc ias . 
Hagamos historia 
Según antecedentes que conserva D o n 
A n t o n i o B c o t e l l o , c ron is ta de esta v i l l a , 
en O c t u b r e de 1675, el se rv i c i o p a r r o -
quia l se t ras ladó de la Ig les ia a n t i g u a , 
que había en el monte de las T o r r e s , 
a la nueva P a r r o q u i a , que se fué cons-
t r u y e n d o du ran te t o d o e l s ig lo d iec i -
s iete en que aquel los buenos y r e l i g i o -
sos C o n c e j o s con sus a lca ldes c o r r e g i -
do res a la cabeza se c o m p r o m e t i e r o n 
a dar una vue l ta a toda e l la , con p ie -
d ra lab rada de la mejor ca l idad . 
A l ven i r de Santa Pas to ra l V i s i t a e l 
O b i s p o de M á l a g a , F r a y A l o n s o de San to 
T o m á s , en F e b r e r o de 1680, y c o n t e m -
p lar la hermosa fábr i ca de s i l l e r ía s in 
t echa r , po r que fa l taban recu rsos para 
la adqu is ic ión de maderas , a len tó a l 
P á r r o c o de entonces D . C i r í a c o P é r e z 
B a i r i e n t o s , d ic iéndo le que hacía dona-
c ión de los p roduc tos que le c o r r e s -
p o n d i e r a n , t an to po r la pa r te dec ima l 
como por la de maraved ís , en f a v o r de 
la ob ra . 
En tonces e l r e f e r i d o P á r r o c o d i r i g i óse 
a la Casa de C o m e r c i o de M á l a g a , de 
los Sres . B o u b a r t e , na tura les de B r u -
jas (F landes) , qu ienes, cuales cump l idos 
caba l le ros , acep ta ron e l enca rgo de p r o -
po rc i ona r aqué l la , bajo los más l i son -
je ros ausp ic ios : man i fes tando que lo ha-
r ían s in r e t r i b u c i ó n de n inguna clase y 
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solo en serv i c io a D i o s N u e s t r o Señor 
y añad iendo que, como p royec taba i r 
p r o n t o al país uno de e l l os , p r o c u r a r a 
l l eva r les el presupuesto de la madera 
necesar ia y la cant idad que pud ie ra re -
un i r sin per ju ic io de l iqu idar después. 
No consta la fecha en que se co lo -
cara la madera : se sabe que en 1686 
aún no estaba puesta y que el r e f e r i d o 
P á r r o c o l levó a los S r e s . B o u b a r t e la 
cant idad de 8000 reales y e l s igu ien te 
RRESURUESXO 
20 planchas . . . 
100 idem 
60 medias planchuelas 
500 cuar tones . . . 
100 idem o r d i n a r i o s . 
400 a l f a g i a s . . . . 
320 docenas de tablas 
70 idem aser rad izas 
Varas 
ÍOVa 
8 Va 
10 Va 
7 
Pulgadas 
G r u e s o A n c h o 
10 
8 
6 
5 
14 
12 
8 
6 
5 
D i o s habrá dado su merec ido p re -
mio a cuantos c o n t r i b u y e r o n a legar a 
la pos te r i dad tan he rmoso t e m p l o , i nau -
g u r a d o en 1699. 
Daño considerable descubierto 
Es del conoc im ien to de todos que 
nues t ros antepasados, s in d u d a , con la 
mejor i n tenc ión , pus ie ron dob le te jado 
al T e m p l o ; lo cua l , si por una par te le 
daba mayor res i s tenc ia , por o t ra lo 
per jud icaba, po r la t i r an tez que ocasio-
nara tan enorme peso, causando g r a n -
des g r i e t a s en el caba l le te , p o r donde 
en t raba el agua, pud r i endo , n o so lo el 
l ima tón y la cabeza de los pares , sino 
el t ab le ro del ar tesonado y cayendo al 
c e n t r o de la Ig les ia , Además , po r la 
acc ión del t i empo , las co r rede ras que 
enlazan los pares y sujetan las tejas 
se habían despegado en el ángu lo que 
dá a la plaza, hasta el pun to de estar 
su te jado descuadrado y tener una des-
v iac ión de 80 cen t íme t ros . 
Pues b ien ; s iendo de impresc ind ib le 
u rgenc ia componer todo es to , D . Anto-
n io L a f u e n t e Gonzá lez , qu ien al ser in-
v i tado para confecc ionar los planos y 
dibu jos de la capi l la y c r i p ta , fundación 
de los S res . C a s t i l l o , se o f rec ió a di-
r i g i r además la ob ra , ha cedido genero-
samente la mi tad de sus honora r ios en 
f a v o r de esta r e p a r a c i ó n , dejando la 
o t ra mi tad para u l t imar e l decorado de 
la re fe r i da cap i l la . Es ta es la razón 
de haberse comenzado la o b r a del te-
j ado ; y nada se hub iera ped ido a los 
hi jos de este h i s tó r i co pueb lo , si con 
esta can t idad bas tara para te rminar la : 
pe ro lejos de ser así, se ha ido cada 
día descubr iendo mayor daño que se 
hal laba ocu l to e inv i s ib le : hay que dar 
un repaso a los pa t ios y f ina lmente es 
prec iso a r reg la r las molduras de la pa-
red del fondo de la sacr i s t ía , fáciles 
de desprenderse a causa de las hume-
dades recaladas, con un b lanqueo gene-
ra l al t e rm ina r las obras . 
La reparación es inaplazable 
P r i m e r a m e n t e por lo que va dicho; 
y de no hacerse ahora , den t ro de poco 
se tendr ía que rea l i za r con t r i p l e cos-
to del que puede i nve r t i r se en esta 
ocas ión : además una vez puesta la so-
ler ía y hecha la l imp ieza gene ra l , no es 
p rocedente v o l v e r a obra r y volver a 
l imp ia r paredes, re tab los y a l ta res . Por 
lo t an to , en este so lemne día de la 
Anunc iac ión de N u e s t r a Seño ra y En-
carnac ión del H i j o de D i o s , se hace un 
l lamamien to a todos los h i j os de este 
ca tó l i co pueblo a con t r i bu i r para esta 
u rgen t ís ima o b r a ; pues si s iempre res-
pond ie ron en semejantes ocasiones para 
o t ras Ig les ias, con mayor razón , gu8*0 
e in terés l o han de hacer pa ra esta, 
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cuyo sagrado rec in to rec ib ie ron las sa 
ludables aguas del ba t i i i smo , o r a r o n sus 
padres y abuelos y rezarán y se con -
gregarán, para a d o r a r a D i o s , sus h i jos 
y n ietos. 
Por ú l t i m o , s iendo cos tumbre en es-
| tos casos | nombra r una jun ta de per -
sonas respetab les en la loca l i dad , que 
comparta con e l P á r r o c o , no so lo los 
trabajos de inspecc ión y de admin is t ra -
ción, s ino también la g l o r i a de coope-
rar a obra tan hono r í f i ca , al e fec to 
son designados los Sres . s igu ien tes , a 
quienes el Seño r p rem ia rá m s t raba jos . 
P R E S I D E N T E : 
E l E x c m o . S r . M a r q u é s de S o t o m a -
yor. 
V O C A L E S : 
D. B a r t o l o m é Díaz Lanzac . 
D. T o m á s Garc ía Pé rez . 
D. José Fe rnández M u g u e r z a . 
D. Sa l vado r M o r a l e s C a s t i l l o . 
D. Juan de la C r u z C a s e r m e i r o A u -
nóles. 
D. T o m á s Díaz Ga rc ía . 
D E P O S I T A R I O : 
D. M i g u e l H i d a l g o Casse . 
• -K * 
Suscripción para reparar el tejado 
de la Iglesia parroquial 
Ptas. 
D. An ton io La fuen te Gonzá lez . 1500.— 
El Cura P á r r o c o 100 — 
IiNDICADOR PIADOSO 
Día 26: Viernes de Dolores.—A las 
ocho y media , M i s a so lemne con E x p o -
sición. 
Día 2 7 . — A las ocho , M i s a y p r ime ra 
Comunión de los n iños de las Escue las . 
\ Día 28: PorpJr.go de Ramos . -P re -
ns ión y Bend i c i ón de Pa lmas . 
Día 3 1 : flliércoies Santo.—Procesión 
de N u e s t r o Padre Jesús orando en e l 
H u e r t o . 
N O T A . — E n esta noche el R d o . Pad re 
P e d r o de P u c h i l , Capuch ino , o i r á en 
con fes ión a cuantas personas qu ie ran 
tener con fesor e x t r a o r d i n a r i o , y ruega 
la H O J I T A qne sean muchos los que 
rec iban e l Sac ramento de la Pen i tenc ia 
para que sean numerosas las comun io -
nes que se rec iban e l día de l Jueves 
S a n t o . 
ESTADÍSTICA DE LA 1.a Q U I M A DE M Z O 
HSH 
B A U T I Z A D O S — D í a ' 3 : M i g u e l V e -
ra G a r c í a , M a r í a M a r t í n Pad i l l a , A n a 
A c e d o G i l , José A l v a r e z M u ñ o z , A n t o -
n io A r a n d a A r a n d a , M a r í a Vázquez C a r -
vaja l y Juan de la C r u z Ramírez V i l a . 
— 5: Juana M.a D o l o r e s P é r e z C a r r e r a , 
M a r í a D o l o r e s Reyes M a r t í n e z y A n t o -
nia Ruíz C o r d e r o — 6 : Jose fa M a r t í n T r u -
j i l l o . — 7 : A n t o n i a Ruíz B e c e r r a . — 8 : M a -
nuel Can ta le jo F e r n á n d e z . — 1 0 : G a b r i e -
la T r u j i l l o D o m í n g u e z — 1 1 : J i ian Ramí-
rez G o n z á l e z — 1 2 : Franc isco N a v a r r o 
C a l d e r ó n A n t o n i o Fernández Dueñas y 
A n t o n i o Pé rez M u ñ o z . - 1 4 : Josefa Díaz 
Pé rez .—15 : Sa l vado r Campaña Fonseca . 
D E S P O S A D O S . - D í a 2 : D . A n t o n i o 
H i d a l g o T r e v i ñ o , con D.a Gab r i e l a Cas-
t r o G o n z á l e z . - 9 : D. A n t o n i o Vázquez 
G u e r r e r o , con D a Franc isca Rosas Sán-
c h e z . — 1 1 : D . F ranc i sco Garc ía M a r t í -
nez, con D.a M a r í a Pad i l l a Suá rez . 
DEF-U1MCIOINJES 
A D U L T O S — D í a 2: D. José Segov ia 
Garc ía y D.a A n a Sánchez C a s t i l l o . — 
4 : D . Franc isco M á r q u e z D íaz .—10 : D o -
ña Jose fa C a l d e r ó n Cas t i l l o .—13 : D o n 
M a r t í n A c e d o B e i l a n g a — ( D . E . P. A . ) 
P Á R V U L O . - D í a 3: F ranc isco S u b i -
res A l v a r e z . 
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ipunies listóriGos de llora 
(Con t i nuac ión ) 
Sacerdotes.— Yy 'áxiofomé Gonzá lez B i e -
nes, Gaspar de M e d i n a , B a r t o l o m é G o n -
zález O s o r i o , Fe rnando Sánchez M o n t e r o . 
F ranc i sco Ramírez L o b a t o , Lu ís de ios 
Reyes , A n t o n i o Garc ía D u c t o r , Luís de 
Luna V a l d e r r a m a , B a r t o l o m é Sánchez 
T í l de la , D i e g o Fernández i zqu ie rdo , F e r -
nando Gonzá lez Rebosado, D i e g o de 
Es t rada , Juan de Anaya , P e d r o de B a e . 
na, A l o n s o Y á ñ e z Sánchez, Juan de la 
Paz , A lonso González T o r r e m o c h a , G o n -
zalo Rodr íguez V a r g a s , Luís de Cuenca 
Rebosado , Agus t í n de Sol ís y A l o n s o 
Gonzá lez M e n a c h o . 
Pa ra t e n n i n a r la pa r te re la t i va a! 
personal ec les iás t ico , durante el pe r iodo 
en que el se rv ic io pa r roqu ia l es tuvo 
es tab lec ido en la ant igua Ig les ia , o sea 
hasta O c t u b r e de 1675, só lo añad i remos 
los nombres de los Sace rdo tes más es-
c la rec idos , y las San ias V is i tas pasto-
ta les hechas p o r nues t ros Reve rendos 
Pre lados , según las encon t ramos en los 
L i b r o s p a r r o q u i a l e s . 
E l venerab le B a r t o l o m é X i m é n e z de 
la Pueb la , p r ime r C u r a de A l o r a , que 
deb ió ser na tu ra l de esta V i l l a , pues su 
padre Juan Fe rnández de D.a E l v i r a , 
Esc r i bano , f ué uno de los cabal leros 
c r i s t ianos que v in ie ron a la conqu is ta , 
quedándose después a v i v i r aquí. 
E l Bach i l l e r Gonza lo Pé rez de M a -
y o r g a s , Bene f i c i ado , el que t r a tó fundar 
C o n v e n t o de C a r t u j o s , en su huer ta de 
Canea y deb ió nacer hacia 1512-ctiando no 
había Reg is t ros de B a u t i s m o s - p u e s mur ió 
con 80 años el 1.° de O c t u b r e de 1592. 
E l l imo . S r . D. F ray A n t o n i o de B iedma 
y Chaves , del O r d e n de Pred icadores , 
Ob ispo de A l m e r í a , baut izado en esta Pa-
r roqu ia el V i e rnes 29 de A g o s t o de 1577. 
E l R. P. P e d r o Sebast ián González, 
S. J . , C a t e d r á t i c o de Re tó r i ca y Arte 
en Granada y Rec to r del C o l e g i o de 
Jesuí tas eu Sev i l l a , bau t i zado en esta 
ig les ia a 2 de N o v i e m b r e de 1659. 
E l D r . D . P e d r o Díaz C a s t r o y Lo-
ba to , C u r a p rop io de la pa r roqu ia de San 
Sebast ián de M a d r i d , que nació el 15 de 
F e b r e r o de 1663, y 
E l D r . D . D i e g o Garc ía Chamizo, 
Bene f i c i ado , V i s i t ado r y Examinado r Si-
noda l de este Ob i spado , nac ido el 20 de 
E n e r o de 1670. > 
D e todos hemos pub l icado antes no-
t ic ias b iog rá f i cas más ex tensas . 
SANTAS VISITAS PASTORALFS 
E n los p r imeros L i b r o s parroquiales 
se encuent ran f recuen tes V i s i t as hechas 
po r los V i s i t a d o r e s De legados de los 
Señores Ob i spos . 
Y a en el 4 . ° de B a u t i s m o s , y con 
fecha 12 de M a r z o de 1589, consta la 
que h izo el l i m o . S r . D . Garc ía de Haro, 
persona lmente . 
A esta sigue la del O b i s p o D. Tomás 
de B o r j a — h e r m a n o de San F ranc isco de 
B o r j a — q u e t u v o lugar los días 25 y 26 
de Sep t iembre de 1602, con f i rmando 570 
personas. (Fo l i os 147 al 152 del Libro 
5 0 de Bau t i smos . ) 
E l l i m o . Señor D . Juan A lonso de 
M o s t o s o hizo dos V is i tas a esta Iglesia, 
la p r ime ra a 8 de N o v i e m b r e de 1605, 
con f i rmando 172 personas (Fo l i os 215 y 
216 del mismo L i b r o , y la segunda el 
5 de M a y o de 1610, con f i rmando 345 
persona, s iendo Pad r i no e l Beneficiado 
A n d r é s Sánchez N a v a r r o . (Fo l i os 279 al 
281 del p rec i t ado L i b r o 5.°) 
E l S r . D . Lu ís Fernández de Córdo-
ba h izo tamb ién V is i t a a 5 de Noviembre 
de 1616, con f i rmando 184 personas. (Fo* 
l io 18, L i b r o 6.° de Bau t i smos . ) 
( C o n t i n u a r á ) A . 
MÁLAGA.—T1P. SUC. DE }. TRASCASTKO 
